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lukum äärään  sisältyy etupäässä kaikki varakkaam paan  lu o k ­
kaan kuu luvat äidit. H erää  ehdo ttom asti kysym ys, että 
miksi sitte ei enem m än  käytetä kätilön  ap u a  synnytyksissä, 
sillä o n h an  m aassam m e jo  vuodelta  1859 to im in u t varsi­
naisia kätilöitä ja niitä jatkuvasti jo k a  vuosi on valm istettu  
tom eensa . Sam a tilasto osottaa näet, että v u o n n a  1905 oli 
v ielä 5 4  pääseurakuntaa ja 41 kappelia  ilm an kätilöä. T osin  
on  jälkeenpäin  m uu tam at k u n n a t pyy tänee t valtioapua jo ta  
valtio lta lääkin tähallituksen ehdo tuksen  m ukaan  vuodelta  
1897 on m yönnetty  vähem pi varaisille k u nn ille  kätilön palk ­
kaam iseksi. E räässä lääk in tähallituksen  kertom uksessa  lau ­
sutaan, että syynä kätilön avun  vähään käyttäm iseen on  
a lem m an kansan ym m ärtäm ättöm yys kätilön  avun h y ö ­
dystä. M ielestäni on tuossa  asiassa osaksi perää sikäli 
kuin kuntakokouksissa  kuulee ukko jen  lausuvan  että »om pa 
ne akat ennenkin  ilm an tu llee t to im een» . T o tta  on  m y ö s­
kin se, vaikka ny t enään  vähem m ässä  m äärässä, että kaikki 
avun  tarvitsijatkaan eivät tu n n e  avun  välttäm ättöm yyttä. —  
S uu rin  syy kum m ink in  on  siinä, että köyhät äid it eivät 
varo jen  puutteen  vuoksi voi käyttää tu o ta  apua. Sillä on 
kysym ys kun n u o  hetket lähestyvät ja  ä id in  itsensä hetkeksi 
täytyy lakata raadannasta , että m itä  pistetään sairaan ja p e r­
heen su u h u n  silloin. Jokaisella tietysti on  niiri paljon  k u n ­
nian tun toa , että se vieraskin tarvitseisi jo ta in  su u h u n sa  ja 
ehkä vielä vähän  parem paak in , j a  h u o n o ak aan  ei ole itsel- 
lekään, en im m ät ä id it m aaseudu illa  asuvat kaukana keskus- 
pisteestä, jossa kätilö asuu. M ahdo ttom alta  tu n tu u  jo  kyy­
d in  hankkim inen  sem m oisellek in , jo lla  vielä ehkä olisi ruokaa  
m uutam aksi päiväksi, ja  sitte lisäksi tu lee  palkan suoritus . 
A jatellaan vaan, että ehkäpä tässä selvitään kuten  ennenk in
—  ja sitte usein  tu rvaudu taan  hädän  pako ttam ana ihan 
viim e tingassa, jo s ta  kyllä nähdään  tu n tuv ia  seu rauksia  —  
m uuten  nekin köyhistä äideistä, jo tka a p u a  käyttää, eivät 
jaksa kunno llis ta  h o ito a  kustan taa enem pi aikaa kuin juu ri 
su u rim m an  hädän  aikana. K öyhyys siis on su u rin  tekijä 
siihen, että niissäkin kunnissa , jo issa  kätilö löytyy, suh teelli­
sesti suu ri p rosen tti äitiä saa riu tu a  avun puutteessa. T ässä 
n iinku in  m uissakin  suhteissa  on  sosia lidem okratien  ohjelm assa 
selvästi lausu ttu  ajatus, joka  to teu te ttuna  kykenee po istam aan 
m ain itun  epäkohdan . L ausu taanhan  siellä, että m aksu ton  
lääkäri, lääkkeet ja  synnytysapu . N y t kun  y lem pänä oleva 
an o m u s on jätetty  eduskunnalle , jo ssa vaaditaan velvoitusta 
joka  kuntaan kätilön hankkim iseen  ja  m uu tam iin  useam pia­
kin on  ehdottom asti m eidän  sosia lidem okratien  harkittava 
m iten tu o  asia olisi järjestettävä m aksaisiko  sen kuunat tahi 
valtio. Y m m ärtääkseni olisi se paras, että kun ta  sen  m aksaa 
ja köyhät sillo in  olisi o ikeu te tu t saam aan kätilön avun  ja 
siitä jo h tuva t kustannukset kunnalta  m utta  täm äkin  asia, 
n iinku in  m oni m u uk in , on  riip p u v a in en  siitä  m iten  vero tus- 
kysym yksem m e ratkeaa. Sen onnellisesta  ratkaisusta  tietysti 
riip p u u , että köyhät tode lla  saavat heille välttäm ättöm än 
avun  yh te iskunnalta  ja että varakkaat tähänk in  tarko itukseen  
tu levat varo jensa  jälkeen suhteellisesti enem m än  uhraam aan .
—  K ätilöjen asettam isesta joka  kun taan  ovat suom ettarelai- 
set valtiopäiv ille tehnee t anom uksen .
Emile Zola: Porvaristo ja kirkko.
Porvaristo , joka  oli hyväksynyt valtio llisen  tasaarvoi- 
suuden  ei su o s tu n u  ta loudelliseen  tasa-arvo isuu teen , sillä se 
tahto i säilyttää anastam ansa  vallan, eikä su o s tu n u t luovu tta­
m aan siitä h iuskarvaakaan. Se yhtyi entisiin  vastustajiinsa 
voidakseen vastustaa alhaalta päin  tu lev ia  virtauksia.
V oltairelaisesta m uu ttu i se m ystikoksi, se alkoi h u o ­
n a i  n e n
m ata, että u sk o n n o ssa  oli hyvääkin, että se  oli välttäm ätön  
vartija, salpa, jo k a  yksin kykeni vielä h illitsem ään  kansan 
suu renev ia  vaatim uksia. P orvaristo  vaipui näin  m ilita ris­
m iin, (so tilasvaltaisuus) nationalism iin , (kansallisuus) an tise­
m itism iin  (juutalaisvastaisuus), kaikkiin n o ih in  u lk o k u lla ttu i­
h in  ka tsan to tapo ih in , jo id en  suojassa valtio llinen  k irkollis- 
p u o lu e  h iip i. S o ta joukko  oli sen raa’an vo im an  kannattaja, 
jo k a  pyh ittää  vuossa to jen  vanhat anastukset, se on  vallo it­
tam aton  p is tin m u u ri, jo n k a  takana om aisuus ja  pääo m a  ra u ­
hassa säilyvät. K ansa, isänm aa on  vääryyksistä ja  v ää rin ­
käytöistä m u o d o s te ttu  kokonaisuus, jo h o n k a  ei voi koskea 
jou tu m atta  leim atuksi rikoksentekijänä. Se on  h irveä  y h ­
teiskunnallinen  rakennus, josta  ei saa m uuttaa p ienin täkään ki­
veä sillä sillo in  pelätään kokonaisuuden  kukistuvan.
Juu ta la isv ihaa  käytettiin sam oin  kuin keskiajalla k iihoit- 
tam aan laim eata uskoa, se o li esi-isiltä perityn  in to h im o n  
h irveätä  väärinkäyttöä, ju lm an  kansala issodan  siem en. Ja  
täm än laajan taan tum isliikkeen  a lkuna oli a inoastaan  k irkon 
salainen  työ, k irkon  joka  käyttäen hyväkseen tila isuu tta  ko- 
etteli valloittaa takaisin  vanhan  m aailm an  jä iden  sulaessa 
v a llankum ouksen  vapauttavan tuu len  puhaltaessa  m enettä- 
m änsä  m aat. V allankum ouksen  henki oli hävitettävä val­
lo ittam alla  takaisin  po rvaristo , jo n k a  v a llankum ous oli k o ­
h o ttan u t valtaan, ja  joka  ny t oli valm is kavaltam aan sen, 
vo idakseen  säilyttää la ittom an valtansa, jo s ta  sen  tuli teh d ä  
tili kansalle. Sam alla kun  po rvaristo  palaisi takaisin  k irkon  
helm aan , tulisi kansakin vallo itetuksi, sillä k irkon  ta rk o itu k ­
sena  oli ottaa  h a ltuunsa  lapset jo  kou lupenk illä  ja  painaa  
ne  takaisin  op in lauseitten  p im eyteen. Syynä siihen , että 
V oltairen  R anska oli tu lem aisillaan  R oom an  R anskaksi oli, 
että o p e tu sve ljeskunna t o livat anastaneet lapset, ja  taistelu  
k iih ty i; k irkko riem uitsi jo  voitostaan  tasavallan ja  tiedon  
yli, y lpeänä  se  luuli vo ivansa pysäyttää vo ittam attom an , es­
tää va llankum ouksen  täyttäm ästä työnsä, jo n k a  tarko ituksena 
oli kansan k o h o ttam inen  porvaristen  tasalle vallassa ja  koko 
kansallisuuden  vapau ttam inen . V aikka R anska on o llu t ko l­
m ekym m entä  vuo tta  tasavaltana ja vaikka enem m än  kuin 
vuosisa ta  on  ponn iste ltu  vapauden  aatteen  hyväksi, on  k irkko 
siis y h ä  lastem m e opettaja ja kasvatija, itsevaltias hallitsija, 
joka  tah too  pitää m aailm an vallassaan, m u o d o stam alla  v an ­
ho jen  kaavojen m ukaan  o rjuudessa  ja erehdyksissä  m iehiä, 
jo ita  se tarv itsee vo idakseen hallita. Kaikki m eidän  nyky i­
nen  k u rjuu tem m e tu lee  siitä.
H äm eenlinnan köyhälistön naiset arm eli­
aisuutta harjoittamassa.
H äm een linnassa  eletään oikein vanhaa  patriarkaalista 
eläm ää. S iellä on  palkollisilla , kuten tunnetaan  en im m äk ­
seen p ien e t palkat, m u tta  vielä p ienem m ät ne  ovat n. s. 
y löspassaajilla . O sa  herrasväkeä eivät p id ä  palvelijaa, vaan 
y löspassaajaa, joka  tu lee  aam ulla, päivällä ja  illalla, tai vaan 
aam ulla , v iipyen  yli puo lipäivän .
N äm ä y löspassaajat ovat tavallisesti naim isissa o levia vai­
m oja, jo tka om ilta  perhetö iltään  koettavat saada edes p ienen  
sivuansion . U sein  on  om a asun to  hyvin  kaukana tuos ta  
työpaikasta , jo ten  saa puo lisen  tu n tia  tai enem p ik in  uh ra ta  
m ennen  tu llen . K un sitten tuo  vaim o  on  ko lm e- tai k u u ­
sikym m entä  kertaa kuukaudessa käynyt apu la isena , ja  siellä 
on  työaika  o llu t päivittäin  viisi tun tia , n iin  m itä  luu lette  
no id en  H äm een linnan  rouv ien  tai ry ö k y n ö id en  heille m ak ­
savan. —  N o in  —  4 tai 5 mk. kuussa ; se tah too  sanoa, 
n o in  13 tai 16 penn iä  päivässä. H alvaksi on  työväen työn  
arvo  laskettu koska päivää k o hden  m aksetaan no in  vähän,
tunn ilta  ei tule edes viittä p en n iä . E n  tiedä  saavatko näm ä 
»ylöspassaajat» edes ruokaa, kahvia o taksuttavasti heille  a n ­
netaan.
M iten voivat näm ä naiset m yydä työvo im aansa  näin 
ala-arvo isesta  h innasta , vai tekevätkö he  tätä a rm e lia isu u ­
desta? Palkan tähden  ei he idän  luulisi o ttavan «ylöspas- 
saus» paikkoja, sillä ansaitsem ansa  raha  riittää tuskin  ken­
kiin ja  vaatteiden pesuun , jo ten  ansioksi ei jää m itään. Ar- 
m eliaisuustyöksi se  kaikkein parem m in  sop isi, jo s h a r­
jo ite tta isiin  työ luokan  perheitä  kohtaan , sellaisia kuin  tek i­
jä t ovat itsekin. M utta kun arm elia isuu tta  harjo ittaa  köy­
hälistö  rikkaita kohtaan , jää sivu llinen  kysym ysm erkiksi. T ie ­
dän  kyllä, että tähän  vastaa m o n i: ei nekään kaikki o le  niin  
rikkaita kuin  he näyttävät: N iin , ehkä ei ole, m utta  m iksi
eivät sitten itse »passaa» itseään, vaan vaativat siihen  n ii­
den  apua, jo illa  jo  kodissaan on  enem pi kuin  kylliksi työtä, 
ja  jo ille  ei ku itenkaan tahdo ta  m aksaa ansion  m ukaan . T o i­
seksi m u u ttu u  käsite kum m ink in  heti, kun  tu lee kysym ys: 
avustaisivatkohan  näm ä naiset yh tä  auliisti köyhälistön  äitiä, 
jo k a  tarvitsisi päiv ittäin  m uu tam an  tu n n in  avun , ja  siitä 
sam an  palkan kun porvarilliset m aksavat ja  jo s hän  m yös 
uskaltaisi an taa  apu laiselleen  aika sapiskan  siitä jo s  sattuisi 
jo n k u n  puo lisen  tun tia  jonak in  kuukauden  päivänä m yöhäs­
tym ään. O len  m elkein varm a, että he sitä eivät kärsi, 
sillä tarvitseva ei o le  herrasväkeä. A anoastaan  herrasväkeä 
koh taan  on  työkantalla  m uka velvollisuuksia.
H äm een linnan  naiset! R yhtykää toki tarm okkaam piin  
to im iin  toveriem m e keskuudessa, että vo isim m e saada nu o  
orjuuskäsittee t kansastam m e katoam aan  ja  jokaisen  kansan 
naisen  ym m ärtäm ään , että hän on  y h tä  arvokas ihm isenä  
ja että h änenk in  työstään  on  k o h tu u d en  m ukaan  m akset­
tava, sekä että kyöhälistön  naista ve lvo llisuus on  jos kerran  




K un H an n a  oli viisi vuo tinen , kuoli häneltä  isä. T y p ö  
tyhjäksi jäi koti, sillä m itään  säästö jä  ei o llu t, o lihan  eletty 
»kädestä su u h u n » , kun isän an sio t k irvesm iehenä eivät su u ­
riin  nousseet.
H annan  äiti alkoi elätellä kahta lastaan, po ika oli to i­
nen , ja  itseään käym ällä pesijänä saunassa. H an n a  hyvin 
m uistaa, ku inka  äiti oli m enny t tö ih ih  aam ulla  ja  p a lan n u t 
vasta iltam yöhään  usein  yhden  ja kahden  jo p a  ko lm enkin  
aikana . H an n a  tavallisesti sillo in  jo  nukkui.
P äivät päästään, ä id in  työssä o llessa juoksentelivat 
H an n a  ja hän en  vähän  n uo rem p i veljensä p itk in  m äkiä. O li 
heillä  sentään  a ina  to u h u a  olevinaan, m illo in  keräsivät luita, 
m illo in  rau ta ro m u a  k aupung in  u lkopuo le lta  likakaivoista ja 
kankaalta, välistä ihm isten  p ihoista.
»Senkin kakarat» , huusi heille yksi ja  to in en  epäystä­
vällinen  ääni. K un jo k u  kepillä ajoi po is p ihasta, usutti 
koiran  k in tereille  tahi kivitti, n iin  ju o s ta  vilistivät he  pakoon , 
ikäisilleen sentään  koettivat kostaa.
Sellaista oli H an n an  lapsuus. Leipää oli sen tään  riit­
täm ään , vilua kyllä saatiin jo sk u s kärsiä, vaatteistakin oli 
väliin puutetta , vaan eteenpäin  päivät vierivät, kun ei lapsi 
ym m ärtäny t köyhyyttä surra .
N iuko ista  varoista käytti äiti H an n an  kansakoulussa. 
Läpi pääsi ty ttö  ja  hyvänpä tod istuksen  saikin.
15 vuo tiaana  hänen  sitten piti teh taaseen. Ei jaksanu t 
äiti enää n iin  reippaasti kuin ennen  raataa. V äliin hän  sa i­
rasteli ja  veljestä ei o llu t apua. Jo n k u n  lantin  se toi, san o m a­
leh tiä  ku in  kävi m yym ässä.
T upakkateh taaseen  pyrki H anna . S inne  sai paikan.
—  M itä p id ä t uudesta  paikastasi?  kysyttiin häneltä.
— E n vielä osaa m itään sanoa. S uuria  hu o n e ita  on 
paljon . N iissä sa to ja  työn tek ijö itä . O n  h u o n e  m issä rev i­
tään  tupakan leh tiä  h ieno im m iksi, siitä  työstä  o n  p ieni palkka 
ja kovin  o n  pö lystä . Käy n iin  kova katku, että äkkinäistä 
tah to o  tukahdu ttaa . Sitten on  osasto  sikaarityöntek ijö itä  var­
ten . M inä pääsin  heti paperossi puo lelle , ja  p id in  sen ed u l­
lisena, siellä  kun  on  o p p in u t käteväksi, voi päästä h iukan 
p arem m ille  palkoille .
—  O n k o  teh taassanne koneita?
—  K yllä niitä  on  useam m an laisia. O n  sellaisiakin, 
jo tka  suo rittava t työn  n iin , että h ien o n n e ttu  tupakka palaa 
valm iina  p aperossina  koneesta. K one m u o d o staa  tupakan  
ohueksi tangoksi, työn tää  sen  silkk ipaperiseen  pu tkeen  ja 
sitten leikkaa poikki. K atkottuna yhtäpitk iksi palasiksi pu- 
to o v a t p ap ero ssit tasaiseen kasaan ja  kun  kone  on  m äärä­
ty n  ajan  käynyt m u o d o s tu u  m äärätty  luku, joka  sitten p a n ­
naan laatikkoihin . M inä teen paperossia , jo issa  on  paperi 
im uke.
—  O letteko  päiväpalkoilla.
—  T o ise t m eistä ovat pä iväpalko illa  m utta  sillä osas­
tolla, m issä m inä  teen  työtä, o lem m e urakkapalkalla.
—  P aljoksiko  n o u see  palkkanne?
—  M inä en  vielä ole to ttu n u t ty ö h ö n , saan m arkan
ja  m arkka kaksikym m entä m utta to ttunee t saavat 2:sta m ar­
kasta 2: 40:n .
—  O n k o  terveytesi kestäny t?
—  Se ei o le  kehuttavaa. Is tum inen  aam usta  iltaan 
tekee selän  kipeäksi. T o isinaan  on  sydänalan i niin tu rvo t- 
tu n u t, etten tah d o  kärsiä liikahtaa. T eh taan  lääkäri sanoo  
sitä herm osairaudeksi. —
—  K uu lu tko  am m attio sastoon?
—  Kyllä kuu lun . M inä o len  käynyt am m attiosaston
kokouksissa, ja  o len  sosialisti. U seim m at teh taam m e ty tö t 
ovat sosialisteja.
—  O n k o  te itä  bo iko teera ttu?
—  Kyllä m eidän  työn joh ta jam m e on  kovin  v ihainen  
sosialisteille  ja  hän  a ina  pärjäilee, vaan m e em m e siitä välitä. 
T eh taassam m e on  pari »uskovaista» ty ttöä ja  ne  m yöskin
parjaavat sosialisteja, vaalien edellä in to ilivat kovin , vaan 
ei se  vaiku ttanut. M e luem m e työväen  lehtiä ja  kirjalli­
su u tta  ja  p id äm m e om an  kantam m e. Yksi toveri, am m atti­
osaston  innokas jvsen  sai työstä käskyn aatteensa vuoksi, 
vaan m e au to im m e  häntä, kunnes hän  siirtyen toselle paikka­
k u nnalle  sai jälleen  työtä. —  M inä olen  in n o s tu n u t aattee­
seen ja to ivo isin , että kaikki työ toverit heräisivät. »T yöläis­
naista» o len  koettanu t levittää, vaan en ole saan u t kun 20 
tilaajaa tehtaalle.
—  K ovinpa on  vähän.
—  V ähän on  vaan ensi tilin  edellä vien tehtaaseen 
keräyslistan ja  koetan  saada vaikka neljännesvuosikerta  tilauk­
sia. Se ei m aksa kuin  m arkan. M eillä työläisnaisilla  on 
ääre ttöm än  tärkeä päästä m iesten rinnalle  valistuksessa. S ii­
hen  tarv itaan  harrastuksem m e.
—  Kyllä n iin  on , jo spa  vain kaikilla työpaiko illa  olisi 
sellaisia innokkaita  ty ttö jä  kuin sinä, niin  kyllä sillo in  m en i­
sim m e eteenpäin .
—  K yllä työ tä  tarvitaan, sillä m eidän  tupakkatehtaa- 
laistenkin asem a kaipaa parannuksia . Lakko- ja  sairauskas­
sat tarvitsevat kannatusta , am m attiliike kehittäm istä. Ilm an 
sitä o lem m e k u in je h d e t  tuuliajolla.
